














































































































































表1 事例(調査対象者)の基本的事項 (N = 703) 
人数 構成比 合計
性別 男 349 49.6% 
703 
女 347 49.4% 
l∞'.0% 
無回答 7 l.0% 
-64歳 144 20.5% 
年齢別 65-74歳 243 34.6% 703 
75歳以上 306 43.5% 1∞.0% 
無回答 10 l.4% 
114 16.2% 
日常生活
A 199 28.3% 
703 
自立度別
B 2∞ 28.4% 
I∞.0% 
C 158 22.5% 
無回答 32 4.6% 
表2 事例の傷病別人数 N=703 (重複回答)
傷 病 分 類 人数 構成比
I 感染症及び寄生虫症 2 0.3% 
E 新生物 26 3.7% 
皿 血液・造血器、免疫機構の疾患 2 0.3% 
W 内分泌、栄養及び代謝疾患 53 7.5% 
V 精神及び行動の障害 82 1l.7% 
羽 神経系の疾患 81 1.5% 
vn 眼及び付属器の疾患 2 0.3% 
区 循環器系の疾患 454 64.6% 
X 呼吸器系の疾患 17 2.4% 
X 1 消化器系の疾患 7 1.0% 
XII 皮膚及び皮下組織の疾患 7 1.0% 
xm 筋骨格系及び結合組織の疾患 91 12.9% 
XN 尿路性器系の疾患 14 2.0% 
X珊 他に分類されないもの 9 1.3% 
XIX 損傷、中毒、他の外国の影響 35 5.0% 










50%以上となったもの (N = 703) 
人数 % 
本人への支援 症状や血圧など身体状況の把握 665 94.6 
(状況把握) 家庭環境の把握 412 58.6 
病状の受け止め方や理解の把握 377 53. 6 
麻樺・拘縮など障害の悪化予防 469 6. 7 
本人への支援 ADLの改善 435 61. 9 
(健康状態の 心身機能の安定 401 57. 0 
安定・改善) リハビリへの積極的な取り組み 398 56.6 
療養の仕方の理解や改善 374 53.2 
合併症の予防 363 51. 6 
介護負担の軽減 51272.8 
家族への支援 保健福祉サービス・福祉機器の活用 457 65.0 
(介護体制づくり) 保健福祉サービス情報の活用 442 62.9 
本人・家族の介護ニーズの把握 446 63.4 
家族への支援 家族の健康の把握とセルフケア向上 428 60.9 
(状況把握) 家族関係の把握と改善 368 52.3 


























3.寝たきりで病院受診脳梗塞後遺症 67歳 ①定期的往診を確保 。本人の健康状態の安定

































































































































































































































JV. 在宅ケア体制づくり | 病院・へルパ一家政婦の役割分担調整(事例4) 







JV. 在宅ケア体制づくり | へルパーへの教育、本人に合わせたケアの提供〈事例4) 
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